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3 ていつに消解の択選逆るよに立確の度制査検糸生び及法査検的械機の質品糸生
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ᵿᮮߡߒߣೣේޔߪᮡ໡ේޕߊઃ߇᣿⺑߽ߦߣߎ޿ߥߎߡ಴߇ᮡ໡ߩ⠪ᬺ㧕޿ᄙߩ㊂ᢙ⩄಴ߡߞᓥ㧔޿
޿ߥߪߢߩߚߞ޽߽ว႐ߊዯߢ߹ߦࠞ࡝ࡔࠕߡߞࠃߦὼ஧߁޿ߣࠇṳߒ߇೸ޔ߇ߚ޿ߡࠇߐ߇೸ߢ႐Ꮢ
ㇱ৻ߊߏߦ߁ࠃߊ⺑߇⺑ㅢޔߊᄙ߽ߣߎࠆࠇࠄ෰ࠇᔓࠄ߆ߚߞ޽ߢߌߛߊዯὼ஧ߪᮡ໡ේޔߒ߆ߒޕ߆
ᮡ໡ේߦ਄ߚߞ߆⦟ߡ߼ᭂ߇⾰ຠߩ♻↢ޔ߅ߥޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ߥߪߣߎࠆߔ┙⏕ߡ޿㒰ࠍᄖ଀ߩ
ޔߪ㧕⠪ᬺㅧ⵾‛❱⛚㧔⠪⾌ᶖ⚳ᦨߩ♻↢ߚ޿ߦࠞ࡝ࡔࠕޔߪߦว႐ߚ޿ߡߞᱷߊߥߣߎࠆࠇߐ߇೸߇
‛❱⛚㧔⠪⾌ᶖ⚳ᦨߩ♻↢ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚ޿ߢࠎㄟߒ↳ࠍᒁขធ⋥ߡ߼ߣ߈ߟࠍ⠪↥↢ߩ♻↢ߩߘ
↢ߢኻ⋧㧕ߦߕߐ಴ࠍᢥᵈߦ࡯࡜࡯ࠖ࠺ߡߞ㗬ࠍᮡ໡ߡߞᓥ㧔ߦߕߐ੺ࠍ႐Ꮢޔߪߡߞߣߦ㧕⠪ᬺㅧ⵾
ࠆߔ⸽ࠍὐߩߎޕ5ࠆ޽ߢࠄ߆ߚ߈ߢ߇ߣߎߋ㒐ࠍࠅ߇਄୯ߩ♻↢ޔ߇ᣇߚߞⴕࠍᒁขធ⋥ߣ⠪↥↢♻
ߎޔ߽ߩߚߞߥߦ߁ࠃ߁ⴕࠍᒁขធ⋥ߣ♻⵾ᤚ㇭߇ળ໡࡯࠽ࡦࠠ ࠬޔ߇޿ߥࠄߚᒰ⷗ࠈߎߣߩ੹ߪᢱผ
ធ⋥ߣ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣ߇⠪⾌ᶖ⚳ᦨ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߡߞᓥޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆࠃߦ✲⚻ߥ߁ࠃߩ
ߣ᜚⸽ߩߣߎߚ޿ߡߒ┙⏕ߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ߇ᮡ໡ߩ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣߡߞ߽ࠍߣߎߚ޿ߡߞⴕࠍᒁข
 ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛߩ߽ࠆߔߣឭ೨ࠍᒁขࠆߔ੺ࠍ႐Ꮢޔߪᮡ໡ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߈ߢߪߣߎߔߥ⷗
 
 ⠪ᬺㅢᵹ♻↢ߩౝ࿖ࠞ࡝ࡔࠕ 㧮
ߒߣ᜚⸽ߩߘޕߚ޿ߡࠇࠊⴕߦࠎ⋓߇ᒁข♻↢ߊߠၮߦᮡ໡⑳߽ߡߞߥߦᐕ3291ߪߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ 
㧕᦬㧣ᐕ3291㧔ภ㧣╙Ꮞ61╙ߩ㧕kliS㧔⹹ޠࠢ࡞ࠪޟߚߞ޽ߢ⹹㔀㐷ኾߩ⇇ᬺ⛚ߩࠞ࡝ࡔࠕߪ⠪╩ޔߡ
7 ╙ߣ㧕᦬3 ᐕ4291㧔ภ㧟╙Ꮞ71 ╙ߩ⹹หޔߪ๔ᐢߩ᭽หޕ޿ߚߒ಴ឭࠍ๔ᐢߚࠇߐタឝߦ⚕⴫ߩ
 ޕ޿ߚࠇߐᾖෳߢߩߚߒ㍳෼ࠍࠇߎߡߒߣ㧝࿑ߪߢⓂᧄޔࠅ߅ߡࠇߐタឝ߽ߦ⚕⴫ߩ㧕᦬㧣ᐕ4291㧔ภ
 
 
                                                  
߫ࠇߔળᾖߡߒኻߦ໡♻↢ߩᢙⶄߩࠞ࡝ࡔࠕߡ߼᳞ࠍ♻↢ߩ㙚↰┄߇⠪ᬺㅧ⵾‛❱⛚߫߃଀ޔߪࠢ࠶ࠖ࠹࠴ 5
㙚↰┄ޔࠅߥߦߣߎࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆߔ࿷ሽ߇ⷐ㔛ߥ߈ᄢޔࠇߐ㔚ᛂߦᵿᮮ߇ᢥᵈߩಽࠬ࡯࠳ඨࠆߔኻߦ㙚↰┄
UV+FPCIPKTWVECHWPC/MNK5MEKVVKJ%UGOC,㧔ࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣࠆߥߦߣߎࠆߔࠅ߇਄୯ߜ߹ߜߚߪ♻↢ߩ
 ޕ㧕RUOGNDQT2
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 ߎߩᐢ๔ߩឝタਥߪޔGeneral Silk Importing Co. Inc.ߣ޿߁␠ฬߦ␜ߐࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߦޔࠕࡔ࡝ࠞ
ߩ↢♻ャ౉ᬺ⠪ߢ޽ߞߚޕߘߩᚲ࿷࿾ߪޔ࠾ࡘ࡯࡛࡯ࠢߩࡑ࠺ࠖ࠰ࡦ࡮ࠬ ࠢ࠙ࠚࠕ2181⇟࿾㧔440 Fourth 
Avenue, New York City Madison Square 2̆181㧕ߢ޽ࠆޕᐢ๔ߩਅඨಽߦ㒝ߐࠇߚትવᢥฏߪޔޟࠊࠇ
ࠊࠇߦߪੱޔ ߇⸵ߔߎߣߩߢ߈ࠆ৻ߟߩ⥄ᘟ߇޽ࠆޕߘߩ⥄ᘟߣ޿߁ߩߪޔࠊࠇࠊࠇߩ࠻࡜ࡦࡊߩᜬߜ
ᧅࠍ⷗ߖࠆߎߣߢ޽ࠆޠߣ޿߁ᢥ⸒ߢᆎ߹ߞߡ޿ࠆޕߎߩᢥ⸒ߦኻᔕߒߡᐢ๔ߩ਄ඨಽࠍභ߼ࠆ⛗ߦߪ
࠻࡜ࡦࡊߩᧅ߇㧡ᨎឬ߆ࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ߇ޔߘߩ࿑ᨩߪᗧ๧ᷓ㐳ߢ޽ࠆޕᧅߦߪฝ߆ࠄ㗅ߦ
NARASEISHI㧔ᄹ⦟⵾♻߆㧕ޔKOKOKU[SEISHI]㧔ḓ࿖⵾♻߆㧕ޔMIYUKISEI[SHI]㧔ᓮᐘ⵾♻߆㧕ޔ
CHOYU㧔రߩ␠ฬߪਇ᣿㧕ޔHINOMOTOSEISHI㧔ᣣਯᧄ⵾♻߆㧕ߥߤᣣᧄߩ⵾♻ળ␠ߢ޽ࠆߎߣ
生糸品質の機械的検査法及び生糸検査制度の確立による逆選択の解消について 7
ߒᄁ⽼౉ャࠍ♻↢↥ᧄᣣߦਥ߇.cnI .oC gnitropmI kliS lareneGޔࠅ߅ߡࠇ߹ㄟ߈ᦠ߇ฬ␠ࠆߔ␜ᥧࠍ
᧪ߦ႐Ꮢᵿᮮޔߪ.cnI .oC gnitropmI kliS lareneGߊࠄߘ߅ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߐໂ␜߇ߣߎߚ޿ߡ
┙ࠆ߁ࠅ⍮ࠍᮡ໡ේߚߒઃ⾍߇⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣޔࠅ߅ߡߞ߽ࠍࠅ߇❬ߩઁߩߘଥ㑐ᧄ⾗ߣ໡ᄖߚ޿ߡ
ᬌޔ㛎⚻ߩࠇࠊࠇࠊޟߡߌ⛯ߦ⸒ᢥߩ⸥਄ޔߪᢥ᣿⺑ߩಽඨਅ๔ᐢޔ߇ࠈߎߣޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽ߦ႐
ߪ⾰ຠ㜞ߊઃ߮⚿ߣᮡ໡⑳ޔࠅ߅ߡࠇߐൻ૕ౕߦ㧕spohc etavirp㧔ᮡ໡⑳ߩࠇࠊࠇࠊޔߪࠬࡆ࡯ ࠨޔᩏ
ߦ♻᠐߿♻↢ࠆߔᄁ⽼߇ࠇࠊࠇࠊޔߪᮡ໡⑳ޟޔࠇߐⴕᡷߦᓟߚߴㅀߣޠߚߒ߹߈ߡࠇߐᜬ⛽ߡߒ⽾৻
ߔᓽ⽎ࠍᮡ໡ේߩ♻↢ޔߪߢ๔ᐢߩߎޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߞ⻭ߣޠߔ߹ߒ⸽଻ࠍߣߎࠆߔ⿷ḩ߇ᣇߚߥ޽
♻↢ߡߞ޽ߡߒ㓝ߪ㧕ᮡ໡ේߜහ㧔ᧅߜᜬߪᲑ᥉ޔ߽ߤࠇߌࠆߍ޽ߡߖ⷗ߦ೎․ࠍᧅߜᜬߩࡊࡦ࡜࠻ࠆ
.cnI .oC gnitropmI kliS lareneGߢ਄ߩߘޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޿ߡߞᄁߡߞ⾍ࠍᮡ໡⑳ߩ␠⥄ߪߦ
޿ߡߒ⸽଻ࠍߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߩ⾰ຠߚࠇఝ߇♻↢ࠆ޿ߡߒᄁ⽼߇␠หޔߪᮡ໡⑳ߚߞ⾍ߦ♻↢↥ᧄᣣ߇
ࡊࡦ࡜࠻ޔߪ⠪ᬺ౉ャ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߌࠊࠆ޿ߡ߃⸷ߪਥ๔ᐢࠍߣߎ߁޿ߣߛߩࠆ
ޔߦ᭽หߣߩࠆߡൎߢࡊࡦ࡜࠻߇ᣇߚ޿߅ߡߒ㓝ࠍᧅߜᜬޕߚ޿ߡߒ㓝ࠍᮡ໡ේࠆࠇߐᓽ⽎ߦᧅߜᜬߩ
⠪ࠆߔ౉⾼ࠍ♻↢ޔߦኻ෻ߩߘޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߡ┙ߦ૏ఝߪ⠪ᬺㅢᵹ߇ᣇߚߞᄁࠍ♻↢ߡߒ㓝ࠍᮡ໡ේ
 ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐߚ┙ߦ႐┙ߥ೑ਇߢ㕙ႎᖱޔߪ㧕⠪ᬺㅧ⵾ຠ⵾⛚㧔
߆ࠆࠇߐ⿠ឭࠄ߆⠪⺒߇໧⇼߁޿ߣ߆ߩߚߒタឝߡߒߣ๔ᐢߑࠊߑࠊࠍߣߎߥ߁ࠃߩߘߗߥޔߣࠆߔ
ਛ࡮ᧄᣣߩⴕ৻ࠬࡒࠬ࠼࡞࡯ࠧߦ߁ࠃࠆߔㅀᓟޔߪߦ᦬㧣ᐕ3291ߚࠇߐタឝ߇๔ᐢߩߎޕ޿ߥࠇߒ߽
 lareneGޔߢߎߘޕߚ޿ߡߞ߹㜞ߢࠞ࡝ࡔࠕ߇ჿࠆ߹᳞ࠍ㧕ᒁขᮡ໡ේ㧔ᒁข␿ේߡߒߣᯏᄾࠍ໧⸰࿖
߅ߦ๔ᐢߩߎࠍᕈᒰᱜߩߣߎࠆߔ⾈ᄁࠍ♻↢ߡߞࠃߦᮡ໡⑳ޔ߃ⷡࠍᗵᯏෂߪ.cnI .oC gnitropmI kliS
⦟ߦߥࠎߎߪࠇࠊࠇࠊޔߪ.cnI .oC gnitropmI kliS lareneGޔࠅ߹ߟޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߒߣ߁ࠃ߃⸷ߡ޿
ߘޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߖ⷗ߡߒᦑࠍᧅߜᜬߩࡊࡦ࡜࠻ߢࠅ߽ߟ߁⸒ࠍߣߎ߁޿ߣߛߩࠆ޿ߡࠇ౉઀ࠍ♻↢޿
ߥߍᗧᓧࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡ޿ᛴ߇⠪ଥ㑐ߩ.cnI .oC gnitropmI kliS lareneGޔࠅㅢ⸒ᢥߩ๔ᐢޔߪߦߎ
ᚻߦᱜਇߥޘ᭽߇⠪ᬺ౉ャ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕߪ๔ᐢߩߎޔߪߦ⋡ߩ⠪╩ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߢࠎߓߦ߇ߜᜬ᳇
߆޿ޟ߁⸒ߦଶޔ߫ߌ߅ߡߖફߦᚻ⋧ᚢኻࠍᧅߜᜬޕࠆᤋߦ߁ࠃ޿ߒ╬ߦࠆߔ⊕⥄ࠍߣߎߚ޿ߡ߼ᨴࠍ
ߣࠆߔໂ␜߇๔ᐢߩߎޔߪ⠪ᬺㅢᵹ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ㓙ታޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߦ⢻น߽ߣߎߊ௛ࠍޠ߹ߐ
 ޕ㧕ㅀᓟ㧔ߚ޿ߡߒᄁ⽼ߡߞனߣ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ࠍ♻↢޿ૐߩ⾰ຠޔߦኻ෻ߪߣࠈߎ
ේߚߒઃ⾍߇⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣߛ߹߽ߡߞߥߦᐕ 3291ޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦ๔ᐢߩߎޔࠇ޽߽ߣ
ߚ޿ߡࠇߐફߪߦ⋡ߩ⠪⾌ᶖ⚳ᦨ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕߦ߁ࠃߩᧅߜᜬߩࡊࡦ࡜࠻߽߆ߚ޽ޔߪ㧕␿ේ㧔ᮡ໡
ࠍߣߎߚ޿ߡߒ࿷ሽ߇ᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱߦ㑆ߩ⠪⾌ᶖ⚳ᦨߣ⠪ᬺㅢᵹߩ♻↢ߪߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ޽ߢߩ
タឝߦ⚕⴫ߩ㧕᦬㧣ᐕ3291㧔ภ㧣╙Ꮞ61 ╙ߩ㧕kliS㧔⹹ޠࠢ࡞ࠪޟޔߪ⠪╩ޔߡߒߣ᜚⸽ߧ߆േߔ␜
㧕⠪ᬺㅧ⵾ຠ⵾⛚㧔⠪⾌ᶖ⚳ᦨ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߦ߼ߚߩᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱߩߎޕ޿ߚߒ↪ណࠍ๔ᐢߚࠇߐ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪ
޿ߡߞ߽ࠍߺ㊀ߩߤ߶ࠇߤߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߪᮡ໡⑳ߚߞߥߦߣߎߔ㓝ࠍ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪߢࠇߘ
࠼࡞࡯ࠧߚߒ໧⸰ࠍ࿖ਛߣᧄᣣߡߒߣ㐳࿅࿅▵૶ࠞ࡝ࡔࠕ࿁㧞╙ߢ㐳ળળදᬺ⛚࿖☨ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚ
᣿ਇߪኈౝ࠻࡯ࠤࡦࠕޕߚߞⴕࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߡߒኻߦ⠪ଥ㑐ᬺ⛚ࠄ߆ߡߞᚯߦࠞ࡝ࡔࠕޔߪࠬࡒࠬ
ߒኻߦߣߎࠆ߼᳞߁ࠃࠆߔ౉ᝌߦ⛰ࠍ▐ዊߚߒ⸥ࠍᮡ໡ߡߒኻߦ⠪ଥ㑐ᬺ♻Ⰼߩ᧲ᐢߣᧄᣣޔ߇ࠆ޽ߢ
ߩߘޔ߇ߚ޿ዯ߇╵࿁ߩ092 ߢὐᤨߩᣣ42 ᦬㧣ᐕ3291ޕ޿ߒࠄߚߞ޽ߢߩ߽߁໧ࠍ߆ኻ෻߆ᚑ⾥ߡ
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ඨ߷߶ߩ♻↢ࠆ౉ߦࠞ࡝ࡔࠕޔߪ␠ળߩ882ߚߒᚑ⾥ޟޕߚߞ޽ߢㅢ㧞߆௖ߪኻ෻ߢᚑ⾥߇882ߩߜ߁
޽ߢᴫ⁁߁޿ߣ6ޠ޿ߥ߇੐㄰ߛ߹ޔߪࠄ߆␠ળߩઁߩߊᄙ㨉ߚߒઃㅍࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕ㨇ޕࠆ޿ߡߞ⾈ࠍಽ
ߚ޿ߡߞ⾈ࠍಽඨ߷߶ߩ♻↢ߚࠇߐ౉ャߦࠞ࡝ࡔࠕߪ␠ળߚߒᚑ⾥ߦᒁข␿ේߢࠞ࡝ࡔࠕޕ߁޿ߣߚߞ
߽੐㄰ߦ࠻࡯ࠤࡦࠕߢኻ෻ߦᒁข␿ේߪ␠ળߚ޿ߡߞᛒࠅขࠍ♻↢ߩಽඨࠅᱷޔ߫ߖ㄰ⵣࠍታ੐߁޿ߣ
㊀޿ߥ߈ߢⷞή߇ᒁข♻↢ࠆࠃߦᮡ໡⑳߽ߡߞߥߦᐕ3291ߪߢࠞ࡝ࡔࠕޕࠆߥߦߣߎߚߞ߆ߥߐߎࠃ
 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߞ߽ࠍߺ
↪ᖡࠍ႐┙ߩߘޔߪࠄᓐޔߣࠆߔߣߛߩߚߞ޽ߦ႐┙ߩ⠪૏ఝႎᖱ߇⠪ᬺㅢᵹ♻↢ߪߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ 
⛚ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄ߆ߦᖺ⺃߁޿ߣ߁ࠃߒᄁ⽼ߡߞனߣ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ޿ૐߡߒ
ߢߩߥຠ໡ߥଔ㜞߽ߦࠅ߹޽ߪ⛚ޟޕߚߞߥߦߩ߽ߥ߈ᄢߪᖺ⺃ߩⵝனߌߛࠇߘޔߢߩߥ⛽❫ߥଔ㜞ߪ
࡜ࡘ࠺ߣ7ޠ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆࠇ఺ࠍߩࠆࠇࠊⴕ߇߃ᦧࠅ⾍ߩᮡ໡ߢਛᚻߩ࡯࡜࡯ࠖ࠺޿ߥߪߢ⊛ᔃ⦟
࠼ࡦࡐ1 ߽ࠅࠃ⇟৻♻᪾ེߪᩰଔߩ♻➅ᐳࠆߌ߅ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔߪߦ㗃ᐕ0191ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߪࡦ
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ߞߥߦߣߎߊઃߦ⋡޿ૐߪᩰଔߩߘޔ޿߹ߒߡࠇߐߦ⽎ኻߩᛯㆬㅒߪ♻↢↥ᧄᣣޔࠄ߆ߚߞߥߦߣߎࠆ
޿ߟߦ↱ℂߩߘޕߚߞ޽ߢߌߛࠆࠇࠊߥⴕ࿁1ߦᤐߪⰌ㙃ߪߢࠬࡦ࡜ࡈ߿ࠕ࡝࠲ ࠗޔߡߒኻߦࠇߎޕߚ
᳇ᕈᶏਛ࿾ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽߇ଥ㑐ߦࡦ࡯࠲ࡄߩ᳓㒠ߪ⠪╩ޔ߇ࠆ޽߇࿾૛ߩ⺰⼏ߪߡ
ߣߎࠆߖߐᓳ࿁ࠍ൓᮸ߦߜ⋥ߪ᮸ߩ᪀ߚࠇࠄขߺ៰ࠍ⪲ߢⰌ㙃ߩᤐޔࠄ߆޿ߥࠄ㒠߇㔎ߦᄐߪߢਅߩ୥
ߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎ߁ߥⴕࠍⰌ㙃߆ߒߦᤐߪߢࠬࡦ࡜ࡈ߿ࠕ࡝࠲ ࠗޔߡߞᓥޕࠆࠇࠊᕁߣߚߞ߆ߥ߈ߢ߇
ߦᓟߚߞขߺ៰ࠍ⪲ߩ᪀ߢⰌ㙃ߩᤐޔߒ޿ᄙ߇㊂᳓㒠ߡߓㅢࠍᐕ1ߪߢᧄᣣޔ߇ࠈߎߣޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ
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࠲ ࠗޕߚߞ޽߽ߣߎࠆ಴ߦ⋡ⵣ߇ࠇߎޔߒ߆ߒޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔୟ࿶ࠍࠬࡦ࡜ࡈ߿ࠕ࡝࠲ࠗߢ㕙ߩ㊂
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11 ていつに消解の択選逆るよに立確の度制査検糸生び及法査検的械機の質品糸生
ࠃߦ▵ቄߪߢᧄᣣ߁ⴕࠍⰌ㙃߽࿁4ߪߡߞࠃߦว႐ߒ޿ߥ࿁3ߦᐕޔߒ߆ߒޕߚ޿ઃ߇ᩰଔ޿㜞ߡࠇ఺
ߢ߇‛❱⛚ࠆ߃⷗ߡ߮Ꮺࠍ๧㤥ߣߔࠄᾖߢἮ㔚ޔߪ♻↢↥ᧄᣣޕߚߞ߹ߒߡ޿ߟࠄ߫߇⾰ຠߩ♻↢ߡߞ
ࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ޿ߢࠎẜ߇ὐᰳߪߢࠞ࡝ࡔࠕޔࠄ߆ߚߞ޽߇ᕈ⢻นࠆ޿ߢࠎㄟࠇ⚗߇♻Ⰼ⑺߁߹ߒߡ߈
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⊹ߣߚߞ߹ߒߡߒߊዧߺ᳹ࠍ⪲⸒ߩ⚖਄ᦨߪࠄᓐߢߩߊ޿ߡߒ⿷ߌઃࠍ⪲⸒ߩ⚖਄ᦨߦ⒓ฬߩઃᩰ♻
ᛒࠍ‛↥ߩⰌ߿ߪ߽ߪᒁขߩᓐޔߪ࡯ࡗࠗࡃߩ♻↢ޟޔߡߌ⛯ߪ੐⸥ߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐタឝ߇੐⸥ࠆ⡺
ࠆ޿ߡߞᛒࠍ⪲⸒޿ߥߩ๧ᗧࠆࠇߐ↪૶ߦᗧᵈਇߦ߼ߚࠆߔ⃻⴫ࠍ⾰ຠߩ਄௝ᗐߊߥߪߢߩࠆ޿ߡߞ
ࠕߤ߶ࠇߘޕ22ࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎߚ޿ߡߒൻ㜈ᒻ߇ઃᩰߩ♻↢ޔߴㅀߣޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߃⠨ߣߛߩ
 ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㗬ାߪઃᩰ♻↢ࠆߌᣈߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔ
⮮⚡ߚߞ޽ߢ㐳ᚲߩᚲᩏᬌ♻↢ᵿᮮޔߪߣߎߚ޿ߡࠇࠄߌઃࠅᄁࠍ♻↢ߩઃᩰߩன⯯߇ᚻ޿⾈ߩ♻↢ 
࡝ࡔࠕߩߊᄙޔߡߞߥߦߌ߆ߞ߈߇ߣߎߚߒ⴫⊒ࠍวഀ♻↢ߩ೎ઃᩰࠆߌ߅ߦ႐Ꮢᵿᮮߦᐕ8191߇┨
ࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ޔߪวഀ♻↢ߩ೎ઃᩰࠆߌ߅ߦ႐Ꮢᵿᮮߚߒ␜߇┨⮮⚡ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⼂⹺ߦੱࠞ
ᮮޕࠆࠇࠊ޿ߣߚߒߎ⿠߈Ꮞࠍࡦ࡚ࠪ࡯࠮ࡦ࠮ߦ㑆ߩੱࠞ࡝ࡔࠕޔߢߩߚ޿ߡࠇ㔌ߌ߆ߪߣࠇߘߩ႐Ꮢ
ࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ޔߦߩߚߞ߆ߥ߆ߒ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ51 ߩ૕ో߽ߡߖࠊวࠍ♻↢ߩઃᩰߩߟ㧟૏਄ߪߢ႐Ꮢᵿ
ߢ႐Ꮢࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ߣࠆߔޕ32ࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡߒ㆐ߦ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ05ࠄ߆࠻ࡦ࠮࡯ࡄ04ߪࠇߘߩ႐Ꮢ
ߚ޿ߡࠇߐᄁ⽼ߢઃᩰߩன⯯ޔߪ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ53ࠄ߆࠻ࡦ࠮࡯ࡄ52ߢߜ߁ߩ♻↢↥ᧄᣣߚ޿ߡࠇߐ⾈ᄁ
ߦࠬࡒࠬ࠼࡞࡯ࠧޕߚߍ਄ࠅขࠍ㗴໧ߩߎޔࠄ߆ᐲⷺߩ೎߇ࠬࡒࠬ࠼࡞࡯ࠧߪߦᐕ 3291ޕࠆߥߦߣߎ
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ࠍ‛೚ශߩᣦ⿰߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐᄁ⽼ߡߒߣ㧕࡜࠻ࠬࠠࠛ㧔ᩰፉ⍫ߢᵿᮮߪ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାޔ߫ࠇࠃ
ࠍ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ15 ߩ↥↢♻↢ߩᧄᣣߪ⠪ᬺ♻⵾ߩᎺାޔ߽߆ߒޕ߁޿ߣߚ޿ߡߒⴕ⊒߇⠪ᬺ♻⵾ߩᎺା
♻↢ߚߒ↥↢߇ࠄᓐߪߦᐕ2291̆ 1291߇⠪ᬺ♻⵾ߩᎺାߓหߩߘޔߦߩࠆ޿ߡߒᒛਥߣࠆ޿ߡߒℂ▤
ߔޕ߁޿ߣߛߩߚߴㅀߣߚࠇߐᄁ⽼ߢᩰ࡜࠻ࠬࠠࠛ࡮࡞ࡉ࠳ߢ႐Ꮢᵿᮮ߇ߌߛ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ91 ߢߜ߁ߩ
ߌߥߢᩰ࡜࠻ࠬࠠࠛ࡮࡞ࡉ࠳߇࠻ࡦ࠮࡯ࡄ08 ߩߜ߁ߩ♻↢ߚߒ↥↢߇⠪ᬺ♻⵾ߩᣇ࿾ߩᄖએᎺାߣࠆ
ߞᓥޕ42ࠆ޿ߡߓᢿߪࠬࡒࠬ࠼࡞࡯ࠧߣߛߣߎ޿ߥᓧࠅ޽ߪߣߎߚߒ߁ߘޔ߇ࠆߥߦߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
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ߡߒߣ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ࠍ♻↢↥ᧄᣣߩ⾰ຠૐޔߪ㧕⠪ᬺㅧ⵾ຠ⵾⛚㧔⠪⾌ᶖ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕޔᨐ⚿ߩߘ
ࠎẜ߇ὐᰳߦߍ⛊৻ᛠචߪ♻↢↥ᧄᣣޔߪߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᚓ⼊ࠍߣߎࠆࠇߐ߹ឞ
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⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣޔ޿߹ߒߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗ߢ⋡ߩ޿⇼߽♻↢↥ᧄᣣߩ⾰ຠ㜞ߪߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ
ࠎᖠ߮િ߇↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝߢᧄᣣޕߚߓ↢߇ᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥࠇࠊႎ߽ߡߒ⦟ᡷࠍ♻↢ߡߌ߆ࠍ↪⾌ߪ
Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔߊߥߪߢࠄ߆ߚߒᢿㆤࠄ߆ኅ♻⵾ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ߇ደ໧ㄟᄁߣ໡ᄖޔߪߩߛ
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੎┹ߣ⠪↥↢♻↢޿ߥࠅ⿷ߦࠆߔ㗬ାߌᰳߦᗧᵈߡߒኻߦ⠪↥↢♻↢ߩઃᩰ޿㜞ޔߪᴺᣇᄁ⽼♻↢
 ޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃ޿ߥߪߢߩ߽ߔ߹ബ߁ࠃࠆߔᜬ⛽ߒ┙⏕ࠍઃᩰߩߘߟߟߒ
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ޕࠆߥߦߣߎ޿ߥ߆௛߇ࡧࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗߪߦᓐޔ߫ࠇ޽ߢߩ޿ߥࠇߐ⸽଻ࠍ㧕tiforp elbanosaer㧔Ả೑
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ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⸽଻߇㈽ႎߥಾㆡߪߦ⠪↥↢ߩ♻↢ߩઃᩰ޿㜞ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⊒㐿߇ᴺ
 52ޠޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߓࠎ↞ߦ㈽ႎ޿ૐߪ⠪↥↢ߩ♻↢ߩઃᩰ޿ૐޔߒ޿
ะ߇⋡ߩ޿⇼ߡߒኻߦ⥸ో♻↢↥ᧄᣣߪߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔߦߣߎߥ⡺⊹ߪߡߞߣߦ஥ᧄᣣޔ߇ࠈߎߣ
᷹⸘ߦ⊛᪾ᯏࠍ⾰ຠ♻↢ߦᓟޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐᄁ⽼ߦଔ቟߽♻↢↥ᧄᣣߩ⾰ຠ㜞ޔߪߢਛࠆࠇࠄߌ
ߔ᣿್߇ߣߎࠆ޿ߡߞഠߦ߆ࠆߪ߽ࠅࠃઃᩰ߇⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣߩઃᩰ޿㜞ޔߣࠆࠇߐ┙⏕߇ᴺᚻࠆߔ
 ߒ᣿್߇ߣߎࠆ޽߇ߩ߽ߔ␜ࠍᨐ⚿ᩏᬌࠆߥ⦟ఝ߽ߦਛߩ♻↢↥ᧄᣣߩઃᩰ޿ૐޔߢᣇ৻ࠆ޽߇ว႐ࠆ
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31 ていつに消解の択選逆るよに立確の度制査検糸生び及法査検的械機の質品糸生
 ޕ62ࠆ޽ߢߩߚ
↥ᧄᣣޔߪߢὐ߁޿ߣ⾰ຠߩ♻↢ߩ↪Ꮏടߦ㧕ࡓ࡜࠻ߣࡦࠫࡦࠟ࡞ࠝ㧔♻᠐ࠆߥߣᢱේߩ‛❱⛚ᨴవ
ࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡߒੌቢࠍࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡖࠠߩ߳♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߦ㗃ᐕ0191ߪ♻↢
ߚߒ⸥ࠍᮡ໡ߩ⠪↥↢♻↢ߦਛߩ⛰ޕߚߞ߆ߥߒᶖ⸃߇Ꮕᩰଔߩ㑆ߩ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߣ♻↢↥ᧄᣣޔߕ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍ߆ุ߆ߚࠇࠄߌዯ߇♻↢ߩࠅㅢઃᩰޔߪߢ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߚ޿ߡߞ౉߇▐ዊ
ߚࠇߐ⸥ߦ▐ዊߪ਎㧝᳃⒖ޔࠄ߆ߚ޿ߡࠇ߹฽ߊᄙ߇᳃⒖♽ࠕ࡝࠲ ࠗޔߪߦਛߩ⠪ଥ㑐ᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕ
ᛯㆬㅒߪ♻↢↥ࠕ࡝࠲ ࠗޔߡߞᓥޕࠆࠇࠊᕁߣߚ߈ߢ߽ߣߎࠆߔቯ․ࠍ⠪↥↢♻↢ߢࠎ⺒ࠍ⺆ࠕ࡝࠲ࠗ
ߚߞ߆ߥߒᶖ⸃ߪᏅᩰଔߩ㑆ߩ⠪ਔޔࠄ߆ߚ޿ߡ޿௛߇ᛯㆬㅒߪߦ♻↢↥ᧄᣣߡߒኻߦߩߚ޿ߡࠇ఺ࠍ
 ޕࠆ޽ߢߩ
ߚߞ߆ߒ╬߽ߣߊߥዋߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆ޽ߢᄢ߽ࠅࠃࠇߘߩ♻↢↥࿖ઁ߇ᐲㅦߩༀᡷ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣ 
ᧄᣣߪߣߎߚ߼ᆎߒ⪭ૐࠄ߆ᐕ7091߇ᩰଔኻ⋧ࠆߔኻߦ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߩ♻↢↥ᧄᣣޔߣࠆߔቯភߣ
♻Ꮊାޔߪ⠪╩ޕ72ࠆ޽߇⸃⷗ߊ⺑ߣࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎߚࠇߐ಴ャߢᩰଔߩਅએኈౝ⊛⾰ታ߇♻↢↥
ߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕߦᮨⷙᄢጀ৻ࠄ߆ᐕ7091߇ⵝனߩᨩ㌏߿࿾↥ߩ╬ࠆࠇߐᄁ⽼ߡࠇߐⵝனߦ♻⷏㑐߇
߃⠨ߣߛߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ಴ャߢᩰଔߩਅએኈౝ⊛⾰ታ߇♻↢↥ᧄᣣޔߒൻỗ߇ᛯㆬㅒߦ߼ߚߚߞ
 ޕࠆ
৻਄ߣ♻↢ᩰ╬ఝ߽ߢ႐Ꮢᵿᮮޔߡߒᤋ෻ࠍะേߩ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߚ޿ߡߓ↢߇ᛯㆬㅒߪߦ♻↢↥ᧄᣣ
߇ደ໧ㄟᄁߣ໡ᄖߪߩߛࠎᖠ߮િ߇↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝߢᧄᣣޕߚߞߥߊߐዊߡߒ᭎ߪᏅᩰଔߩ♻↢ᩰ⇟
ࠇߐߦ⽎ኻߩᛯㆬㅒ߇♻↢↥ᧄᣣߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔߊߥߪߢࠄ߆ߚߒᢿㆤࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ
ᧄᣣߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔߪߩߚ߮િ߇⾌ᶖߣ↥↢ߩ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାޔߣࠆ߃឵޿⸒ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡ
ࠅ߹޽ߪ⠪↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝޔߦ߼ߚߚߓ↢߇ᛯㆬㅒޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡࠇߐߦ⽎ኻߩᛯㆬㅒ߇♻↢↥
ߩ⋉೑ߩ♻╬਄ޟ߇㨭ኅ♻⵾ᨱࠆߥฬ᦭ߡߟએࠍ⦟♖ߩ♻⵾㨬㨮ߪ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߩ␠᳖⎽ޕߚߞ߆ߥࠇࠊႎ
 ޕ82ࠆ޿ߡߴㅀߣࠆ޽߇ߣߎߚ޿⡞ࠍߩߔ⹤ߣޠࠆ޽ߢ᭽᦭ߥ߁߿ࠆዬߡߟ⵬ޔߢ♻╬ਅߡළࠍߩ޿ዋ
໧⇼߁޿ߣ߆ߗߥߪߩߚߒၫ࿕ߦ↥↢ߩ♻╬਄ߢ߹ߡߒႯ⵬ࠍሼ⿒ߩ♻╬਄ߢሼ㤥ߩ♻╬ਅޔߣࠆߔ
㜞ࠆߔ⾥⒓߇ੱ਎ޔߢߩߚ޿ߡ޿⟎ࠍ߈㊀ߦ⹷ฬ߽ࠅࠃẢ೑ޔߪ⠪↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝޕ߁ࠈ޽ߢߊḝ߇
౔ߡ߰ⴙࠍߺߩ⹷ฬޟߡߌ⛯ߦ⪲⸒ߩవޔߪ㇢ᄥ㏳ේ⪤ߦ᜚⸽ߩߘޕࠆ޽ߢߩߚߞࠊߛߎߦ♻↢ߩ⾰ຠ
એࠍ⦟♖ߩ♻⵾㨬ޔߴㅀߣ92ޠ߰ᕁߣࠆ޽ߢߩ߽߈ߴߔ⒓߽ߢߣ⦟ᡷ⊛ᩕ⯯ࠓߪ⻐ߪ߈ᅤ߇ࠒࠆᔓࠍ೑ߩ
 ޕࠆ޿ߡߒ್ᛕࠍ㨭ኅ♻⵾ᨱࠆߥฬ᦭ߡߟ
ޔߒ߆ߒޕߚ߈ߡߡ┙ߺ⚵ࠍ⺰ℂߡߒߦឭ೨ࠍੱᷣ⚻⊛ℂวߔᜰ⋡ࠍൻᄢᭂߩẢ೑ޔߪቇᷣ⚻ߩ᧪ᓥ
⸒߼ⶋޕࠆ޿߇ੱࠆߓࠎ㊀޿ࠄߋߓหࠍ⹷ฬߣẢ೑ߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆߓࠎ㊀ࠍ⹷ฬ߽ࠅࠃẢ೑ߪߦਛߩ਎
૏ㇱࠆߔᔕ෻ߦᤨߚߞขߌฃࠍ㌛㊄ߪࠇߎޔ߇ࠆߥߦ⊒ᵴ߇߈േߩ૏ㇱ߁޿ߣ૕᧦✢ߩ⣖ߣࠆߔធߦ⪲
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ࠍ㧝߇ᩰଔኻ⋧ࠆߔኻߦ♻↢↥ࠕ࡝࠲ࠗߩ♻↢↥ᧄᣣߦඨᓟઍᐕ0291ߡ޿߅ߦ㧥㧙㧝࿑ߩᦠหޔ߅ߥޕࠫ࡯
ߣߛࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐᤋ෻ߦᩰଔߦ⋥⚛߇Ꮕᩰߩ⾰ຠ޿߆ะߦᶖ⸃߇ᛯㆬㅒޔߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆ࿁਄
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨
 ޕࠫ࡯ࡍ861̆ 761ޔޢ⺣૛ᬺ␠ޡⴕ⊒౗૞⪺㇢ੑญች 82
 ޕࠫ࡯ࡍ961ޔޢ⺣૛ᬺ␠ޡⴕ⊒౗૞⪺㇢ੑญች 92
8002 rebmetpeS ,1 .oN ,81 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 41
♻↢ᩰ╬ఝޔߡߞᓥޕࠆߥߦߣߎߔࠄߚ߽ߦੱࠍᗵᔟߩ᭽หߣ㌛㊄ߪ⹷ฬޔࠅ߹ߟޕ03߁޿ߣߛߓหߣ
ࠊ߆߆߽ߦ޿ߥࠇࠊႎ߽ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ᩰ╬ఝߪߢᴫ⁁ࠆ޿ߡ޿௛߇ᛯㆬㅒߦ♻↢↥ᧄᣣޔߪ⠪↥↢ߩ
ߣࠆߔ⷗৻ޔߪേⴕߩ⠪↥↢♻↢ᩰ╬ఝޕࠆ޽ߢߩߚߒၫ࿕ߦ↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝߔࠄߚ߽ࠍ⹷ฬޔߕࠄ
ߦ↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝ޿ૐ߇ᕈ⋉෼ޔ߽ߣߞ߽ޕߊߟ߇᣿⺑ߪࠄ߆႐┙ߩቇᷣ⚻േⴕޔ߇ࠆ޽ߪߢℂวਇ
ⷙᬺડߩ⠪↥↢♻↢ᩰ╬ఝޕࠆ޽ߢὼᒰߪߩ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔߊ߈ᄢࠍᮨⷙᬺડޔߪߢߩߚߞࠊߛߎ
޿ߒᱜߪ⸃⷗ߚߒ߁ߘޕߚ߈ߡࠇߐ⿠ឭߢ߹ࠇߎ߇⸃⷗ࠆߔ᣿⺑ࠄ߆㕙ߩ╬ോ⽷ࠍ↱ℂߚߞ߆ߐዊ߇ᮨ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ᣿⸃ࠍ↱ℂߚߞ⿛ߦേⴕߥ೑ਇ߫ࠇ⷗ࠄ߆㕙ോ⽷߇⠪↥↢♻↢ᩰ╬ఝޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ
߈ᄢࠍᮨⷙᬺડߦ߼ߚߚߒᛯㆬࠍ⹷ฬߔࠄߚ߽ࠍᭉᔟߓหߣ㌛㊄ߪߡߞߣߦࠄᓐߪ⠪↥↢♻↢ᩰ╬ఝ
 ޕ߁ᕁߣ޿ߚߒ⿠ឭߪ⠪╩ࠍ⺑߁޿ߣߛߩߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߊ
♻↢ᩰ╬ఝޔ߇ࠆࠇㅺߪࠄ߆㗴ਥߩⓂᧄޕߚߞ޽߇ᓽ․ߩߟ৻߁߽ޔߪߦ⠪↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝޔ߅ߥ
ޕ޿ߚ߈߅ߡߒ៰ᜰ߽ߣߎߚߞ޽߇㕙ߚ޿ߡߞᕃࠍജദࠆ૞ࠍ♻↢ߚߒㆡߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߪߦ⠪↥↢ߩ
౉㝯ߦߣߎࠆ޽ߢ⾰ຠ㜞߇♻↢↥ࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔߪߜߚੱߚߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ߢᧄᣣ
ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪࠄᓐޕߚߞ޽߇ะ௑ࠆขߌฃߣߩ߽ߩ᧦₹⑼㊄ࠍⴚᛛ♻⵾ߩࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔ޿߹ߒߡࠇࠄ
㒢ࠆ߈ߢࠍ႐♻⵾ጟንߚߒ౉ዉࠍⴚᛛࠄ߆ࠬࡦ࡜ࡈޔࠄ߆ߚߞ޽ߢᕆߦߣߎࠆߔᬀ⒖ߦᧄᣣࠍⴚᛛ♻⵾
ޕ13ߚߞ޽ߢ࡞࠻࡯ࡔ㧞ߓหߣ႐♻⵾ጟንޔߪᴺኸߩ࿐๟ߩᨒᄢ↪㄰឴ߩ႐♻⵾ጊቶࠄ߆ߛޕߚߒ୮ᮨࠅ
߈ߴߔߦ࠴ࡦ࠮05࡞࠻࡯ࡔ1ߪᴺኸߩ࿐๟ߩᨒᄢޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ૞ࠍ♻↢ߌะ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔߒ߆ߒ
ߒ቞აࠍ㧕✍ਗฬ೎㧔✍ᆢߓหߣࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪ⠪↥↢ߩ♻↢ᩰ╬ఝޔ߽ߡ޿ߟߦⵝ᧤ߩ♻↢ޕߚߞ޽ߢ
೨ࠍߣߎࠆߔ⛎ଏࠍ♻↢ࠆߥߣᢱේߩᬺᎿ⛚ߩࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔߪⴚᛛ♻⵾ߩࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡ
ㆡߪߦᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕߛࠎㅴߦะᣇࠆߥ⇣ߪߣᬺᎿ⛚ࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔࠄ߆ߚߞ޽ߢⴚᛛߚ߈ߡߒ㆐⊒ߦឭ
㘑ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪᣇߌដߩࠅᝄ✍ޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ૞ࠍ♻↢ߌะ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕޔ߫߃଀ޕߚߞ޽߇㕙޿ߥߐ
࡝ࡔࠕߡߒߣ↢⠌✵ᬺታᄖᶏޕߚߞ޽ߢ߈ߴߔߦ㧕✍ࠞ࡝ࡔࠕฬ೎㧔✍㝩ߊߥߪߢ㧕✍ਗฬ೎㧔✍ᆢߩ
ߣߚߞㅍߦࠞ࡝ࡔࠕࠍޠ♻↢ࠆߥฬ᦭ࠆߐߩ੍દޟߡߒߣಾ㘧ᦨ߇ᐫ໡ࠆ޽ޔߪ᮸㊀੗ᱞߚߒኤⷞࠍࠞ
♻↢߁ህ߽ᦨ߇ᅚᎿߩࠞ࡝ࡔࠕߢ✍ਗߩߍ឴⛰㧞ޔ߽ߤࠇߌߚߞ߆ࠃ߆ߥ߆ߥߪ⾰ታߩ♻↢ߩߘޔࠈߎ
ߩ੍દޟޔ߽߆ߒޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ࠍ⹤߁޿ߣߚߞ޽ߢᨐ⚿ਇࠆ㗓ߣࠆߌដߦ⒟Ꮏ♻᠐ޔ߆߼ߚߚߞ޽ߢ
᝞ㅴ߇⒟Ꮏޔ߼ߚߚߞ޽ߢߍ឴⛰㧝ߢ✍㝩ޔ߇ᣇߩ♻↢ߩ⇟৻⦟޿቟߽౞08 ࠅࠃޠ♻↢ࠆߥฬ᦭ࠆߐ
ᱞޕ߁޿ߣߚߒ⟒∩ߣᏧ᱂⹊ࠍᐫ໡ߚߞㅍࠍ♻੍દޔߪ⠪〈⋙ߩ႐Ꮏ♻᠐ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߼ߚߩߘޕߚߒ
ߩޠ♻↢ࠆߥฬ᦭ࠆߐߩ੍દޟߣࠆߔޕߚߞ޽ߢߣߎߩᐕ 3191ޔߪߩߚߞߥߦሼᵴߢᧄᣣ߇๔ႎߩ੗
޿ߥ޿ߡߒℂᢛߦ⛰ߩ⁁ᒻߚߒㆡߦ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߛ߹߽ߡߞߥߦઍᐕ 0191ޔߪ㧕߆♻⵾㊁ᴡ㧔⠪↥↢
♻᠐ߩࠅߚᒰ࠼ࡦࡐ㧝♻↢ޔߪ⠪ᬺ᠐⾓ߩࠞ࡝ࡔࠕޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߒ⩄಴ߡߌะߦࠞ࡝ࡔࠕࠍ♻↢
ߣ✍ਗߩߍ឴⛰㧞߇ޠ♻↢ࠆߥฬ᦭ࠆߐߩ੍દޟޔߡߞᓥޕߚ޿ߡߞขߌฃࠍᢱᢙᚻߢᒻ߁޿ߣ⾓Ꮏട
߹ߒߡߜ⪭߇₸ലᬺ૞ߩ⒟Ꮏ♻᠐ߦ߼ߚߚߞ޽ߢ♻↢ߚࠇߐℂᢛߢᒻ߁ህ߽ᦨ߇ᅚᎿߩࠞ࡝ࡔࠕ߁޿
ࡔࠕޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߚߞ㒱ߦሼ⿒ߪߦว႐ߩߎޔࠄ߆ߚߞ޽ߢߓหߪᢱᢙᚻࠆขߌฃ߇⠪ᬺ᠐⾓߽ߡߞ
ߖޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣ߆߁ߤߪߩߚߒ⟒∩ߣᏧ᱂⹊ࠍᐫ໡ߚߒ౉⚊ࠍ♻↢↥੍દ߇⠪〈⋙ߩ႐Ꮏ♻᠐ߩࠞ࡝
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Cheong Singᩰߩ․೎ᣂᑼ໡ᮡߩ↢♻ߦߪ໡ᮡࠍ⸥ߒߚዊ▐㧔ਛᧅ㧕ࠍᝌ౉ߒߡ޿ߚ38ޕߎߩ߁ߜWing 
Cheong Singᩰߩ․೎ᣂᑼ໡ᮡߩ↢♻ߣ޽ࠆߩߪޔ߅ߘࠄߊࠕࡔ࡝ࠞะߌߦᣣᧄߣหߓ឴㄰ࠍᣉߒߚᣂ
ᑼ♻ࠍᜰߒߡ޿ࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕߒ߆ߒޔߘࠇએᄖߦࠕࡔ࡝ࠞะߌ↢♻ߦ໡ᮡࠍ⸥ߒߚዊ▐㧔ਛᧅ㧕
ࠍᝌ౉ߒߡ޿ߚߎߣߪߥߊޔ৻ᤨਛᢿᓟߦౣ㐿ߔࠆ੍ቯ߽ߥ߆ߞߚޕߘࠇߤߎࠈ߆ᐢ᧲↢♻ャ಴໡ߩࡔ
ࡦࡃ࡯ߢᦨᄢߩ↢♻⩄ਥߢ޽ߞߚੱ‛߆ࠄᒝ޿෻ኻࠍฃߌߡޔ໡ᮡࠍ⸥ߒߚዊ▐㧔ਛᧅ㧕ࠍᝌ౉ߔࠆߎ
ߣߦߟ޿ߡℂ⸃ࠍᓧࠄࠇߥ޿⁁ᴫߦ޽ߞߚߩߢ޽ࠆ39ޕᐢ᧲ߩ↢♻ャ಴ᬺ⠪߽߹ߚ↢♻ࠍ⦁Ⓧߺߔࠆ㓙
ߦ᭽ޘߥਇᱜࠍⴕߞߡ޿ߚߩߢ޽ࠈ߁ޔ↢♻ߩ⛰ߦ໡ᮡࠍ⸥ߒߚዊ▐㧔ਛᧅ㧕ࠍᝌ౉ߔࠆߎߣߦ෻ኻߛ
ߞߚߩߢ޽ࠆޕߒ߆ߒޔࠕࡔ࡝ࠞ஥ߪޔᐢ᧲ߩャ಴ᬺ⠪߇෻ኻߒߡ޿ࠆߣ޿߁੐ታࠍᣣᧄ஥ߦߪફߖޔ
ᐢ᧲ߩ⵾♻ᬺ⠪ߪ᧪ቄ㧔1924 ↢♻ᐕᐲ㧕߆ࠄౣ߮໡ᮡࠍ⸥ߒߚዊ▐㧔ਛᧅ㧕ࠍ⛰ߦᝌ౉ߔࠆ੍ቯߢ޽
ࠆߣᣣᧄ஥ߦ⯯னߩ⺑᣿ࠍⴕߞߚߩߢ޽ࠆޕ 
 ࠧ࡯࡞࠼ࠬࡒࠬࠍ࿅㐳ߣߔࠆ╙㧞࿁ࠕࡔ࡝ࠞ૶▵࿅ߪޔࠕࡔ࡝ࠞߦᏫ࿖ᓟޔ☨࿖⛚ᬺදળߦട⋖ߒߡ
޿ࠆ⵾ㅧᬺ⠪ߩળว㧔1923ᐕ6᦬11ᣣߦ㐿௅㧕ߦ߅޿ߡޔᐢ᧲ߣᣣᧄߩ⵾♻ᬺ⠪ߦኻߒߡ⛰ࠍ૞ࠆ㓙
ߦฦޘߩ⛰ߦ⵾♻႐ߩฬߣ૶↪ߐࠇߚ➂ߩᕈ⾰ޔහߜᤐⰌ➂߆⑺Ⰼ➂߆ߩ೎ߣ౒ߦ໡ᮡࠍ⸥ߒߚዊ▐ࠍ
ᝌ౉ߔࠆࠃ߁᳞߼ࠆߎߣࠍ൘๔ߒߚ40ޕ1923ᐕ6᦬11ᣣߦ㐿௅ߐࠇߚ☨࿖⛚ᬺදળട⋖ߩ⛚⵾ຠ⵾ㅧ
ᬺ⠪ߩળวߢߪޔᰴߩ᳿⼏߇ḩ႐৻⥌ߢណᛯߐࠇߚޕහߜޔ 
ޟ࡝࡛ࡦⰌ♻໡⚵ว㧔the Association of Silk Merchants of Lyons㧕ࠬޔ ࠗ ࡮ࠬࠕࠫࠕ↥↢♻ャ౉
ᬺ⠪දળ㧔the Association of Swiss Importers of Asiatic Raw Silks㧕ޔ☨࿖⛚ᬺදળ㧔The Silk 
Association of America㧕ߪޔᣣᧄ↥↢♻ߩ⃻ᤨߩਇḩ⿷ߥຠ⾰ߦ㑐ߒߡో⥸ߦਇḩߢ޽ࠆߎ
ߣࠍ⴫᣿ߒޔ 
☨࿖⛚ᬺදળߪޔᣣᧄߩⰌ♻ᬺหᬺ⚵วਛᄩળ㧔the Raw Silk Association of Japan㧕ࠍㅢߓ
ߡޔᣣᧄߩోߡߩ⵾♻ᬺ⠪ߦኻߒߡ⛰ࠍ૞ࠆ㓙ߦฦޘߩ⛰ߦޔේ໡ᮡ෸߮૶↪ߐࠇߚ➂ߩᕈ
⾰ޔහߜᤐⰌ➂߆⑺Ⰼ➂ߩ೎ߣ౒ߦޔ᳓ṁᕈࠗࡦࠢߢශ೚ߐࠇߚዊ▐߆ޔ޽ࠆ޿ߪㅘ߆ߒᮨ
᭽㧔ߎߜࠄߩᣇ߇ᅢ߹ߒ޿㧕ߩ౉ߞߚዊ▐ߩ޿ߕࠇ߆ࠍᝌ౉ߔࠆߎߣߦ⋥ߜߦ〯ߺಾࠆࠃ߁
᳞߼ࠆߎߣࠍ᳿⼏ߔࠆޕޠ41 
                                                  
37 Ⰼ♻ᬺหᬺ⚵วਛᄩળ♖▚੐ോᚲޡⰌ♻ᬺหᬺ⚵วਛᄩળผޢޔ1932ᐕޔ301ࡍ࡯ࠫޕ 
38 “A Study of China’s Silk Industry”, The American Silk Journal, Vol.42. No.7, July, 1923, p.52. 
39 “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.54. 
40 “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.53. 
41 “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.53. ߥ߅ޔ
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 ߎߩ᳿⼏ߦߪ࡛ޔ ࡯ࡠ࠶ࡄߩ⛚ᬺ㑐ଥ⠪߽Ꮞ߈ㄟࠎߢᣣᧄ஥ߦ࿶ജࠍ߆ߌࠃ߁ߣ޿߁ࠕࡔ࡝ࠞ஥ߩᆫ
൓߇⴫᣿ߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩᚻᴺߪޔ1985 ᐕߩࡊ࡜ࠩวᗧߢᣣᧄ᡽ᐭߦ౞㜞⺃ዉࠍ㘶߹ߖߚ߿ࠅᣇߣห
ߓߢ޽ࠆޕࡊ࡜ࠩวᗧߩਛᔃߦ޿ߚߩߪࠕࡔ࡝ࠞ᡽ᐭߢ޽ࠆ߇ޔࠕࡔ࡝ࠞߦߣߞߡ᦭೑ߥ౞㜞ޔහߜ࠼
࡞ὑᦧߩಾࠅਅߍࠍᛚ⻌ߔࠆࠃ߁ߦࠗࠡ࡝ࠬ߿ࡈ࡜ࡦ߽ࠬᏎ߈ㄟࠎߢᣣᧄ߇ᣣᧄ᡽ᐭߦㄼߞߚߩߢ޽
ࠆޕ 
 ☨࿖⛚ᬺදળട⋖ߩ⛚⵾ຠ⵾ㅧᬺ⠪ߩળว㧔1923ᐕ6᦬11ᣣ㐿௅㧕ߪޔ⛯ߌߡᐢ᧲ߩ⵾♻ᬺ⠪ߦኻ
ߒߡᰴߩ᳿⼏ࠍⴕߞߚޕ 
   ޟᐢ᧲ౣ➅♻߇ዉ౉ߐࠇߡ߆ࠄޔᐢ᧲↥↢♻ߩຠ⾰ߪ᣿ࠄ߆ߦ⪺ߒߊᖡൻߒߚޕ߽ߒ⋥ߜߦ⁁ᴫߩᡷ
ༀߦ〯ߺಾࠄߥߌࠇ߫ޔࠕࡔ࡝ࠞߦ߅ߌࠆᐢ᧲↥↢♻ߩᶖ⾌ߪᄢ޿ߦᷫዋߔࠆߢ޽ࠈ߁ޕ 
    ߘߎߢޔ 
    ☨࿖⛚ᬺදળߪޔᐢ᧲ᄖ࿖ੱ⛚ᬺදળ㧔the Foreign Silk Association of Canton㧕ࠍㅢߓߡޔᐢ᧲ߩ
ోߡߩ⵾♻ᬺ⠪ߦኻߒߡฦޘߩ⛰ߦ᳓ṁᕈࠗࡦࠢߢශ೚ߐࠇࠆ߆޽ࠆ޿ߪㅘ߆ߒᮨ᭽㧔ߎߜࠄߩᣇ߇
ᅢ߹ߒ޿㧕ߢ౉ࠇߚ໡ᮡߩฬߣ౒ߦ໡ᮡฬࠍ⸥ߒߚዊ▐ࠍᝌ౉ߔࠆࠃ߁ߦ᳞߼ࠆߎߣࠍ᳿⼏ߔࠆޕ 
   ᐢ᧲ᄖ࿖ੱ⛚ᬺදળߦኻߒޔᲤቄࠕࡔ࡝ࠞᏒ႐ߢ૶↪ߔࠆߚ߼ߦޔᐢ᧲ౣ➅♻ߩᩰઃ࡝ࠬ࠻ࠍශ೚ߔࠆ
ࠃ߁᳞߼ࠆߎߣࠍ᳿⼏ߔࠆޕ୘ޘߩ໡ᮡߩ↢♻ຠ⾰߇਄߇ߞߚࠅਅ߇ߞߚࠅߔࠆߩߢޔߘߩᩰઃ߇ቄ▵ 
Ფߦᄌᦝߐࠇߡ߽᭴ࠊߥ޿ޕޠ42 
 એ਄ߩ᳿⼏ࠍⴕߞߚ☨࿖⛚ᬺදળട⋖ߩ⛚⵾ຠ⵾ㅧᬺ⠪ߩળว㧔1923ᐕ6᦬11ᣣ㐿௅㧕ߦෳടߒߚ 
ߩߪޔ࠴࠾࡯ఱᒉ␠㧔Cheney Brothers㧕ޔ࠺ࡘࡊ࡜ࡦ⛚ળ␠㧔Duplan Silk Corp.㧕ࠫޔ ࡘ࡝ࠕࠬ࡮ࠞ  ࠗ
ࠩ࡯␠㧔Julius Kayser & Co.㧕ࠪޔ ࡘࡢ࡞࠷ࠚࡦࡃ࠶ࡂ␠㧔Schwarzenbach Huber & Co.㧕╬ߢ޽ߞߚޕ 
⛯޿ߡ☨࿖⛚ᬺදળߩᐙ੐ળ㧔Board of Managers㧕ߪޔߎߩ᳿⼏ࠍḩ႐৻⥌ߢⵙนߒޔᮮᵿߣᐢ᧲ߦ 
ㅍߞߚޕߣߎࠈ߇ޔߎߎߢ☨࿖⛚ᬺදળౝㇱߩ೑ኂኻ┙߇㔺๒ߒߚޕޟࠕࡔ࡝ࠞߩᄢᄙᢙߩ⵾ㅧᬺ⠪ߪ 
ᄌൻࠍᦸࠎߢ޿ߥ޿ߣ޿߁ℂ↱ࠍ↳ߒ┙ߡߡޔߎ߁ߒߚᮮᵿߣᐢ᧲ߦኻߔࠆ൘๔ࠍታⴕ޽ࠄߒ߼ࠆߎߣ 
ߦኻߔࠆ෻ኻ߇޽ࠆᣇ㕙߆ࠄ↢ߓߡ߈ߚޠߣ޿߁43ޕߎߎߢᐢ᧲ߣᣣᧄߩ⵾♻ᬺ⠪ߦኻߒߡዊ▐ࠍᝌ౉ 
ߐߖࠃ߁ߣ޿߁ⷐ᳞߇⵾ㅧᬺ⠪ߩળวߢឭ⿠ߐࠇߡ޿ࠆߎߣߦᵈᗧߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆޕ↢♻↢↥⠪߇⾍ઃ 
ߒߚේ໡ᮡߩലജࠍᒝൻߔࠆߎߣߦߥࠆዊ▐ߩᝌ౉ࠍᡰᜬߒߡ޿ߚߩߪޔࠕࡔ࡝ࠞߩ⛚ᬺ㑐ଥ⠪ߩਛߢ 
߽․ߦ⵾ㅧᬺ⠪ߢ޽ߞߚߎߣߦߥࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޕߟ߹ࠅޔේ໡ᮡࠍᎼࠆ೑ኂߩኻ┙ߪޔࠕࡔ࡝ࠞߢߪ⛚ 
⵾ຠ⵾ㅧᬺ⠪ߣ↢♻ᵹㅢᬺ⠪ߩ㑆ߦሽߒߚߩߢ޽ߞߚޕߣߎࠈ߇ޔ☨࿖⛚ᬺදળߪ⛚⵾ຠ⵾ㅧᬺ⠪߿↢ 
♻ᵹㅢᬺ⠪ߥߤ⛚ᬺߦ㑐ࠊࠆᄙߊߩᬺ⒳ߩઍ⴫⠪߆ࠄᚑࠆነࠅว޿ᚲᏪߢ޽ߞߚߚ߼ߦޔ↢♻↢↥⠪߇ 
⾍ઃߒߚේ໡ᮡߩലജࠍᒝൻߔࠆߎߣߦߥࠆዊ▐ߩᝌ౉ߦߟ޿ߡޔ೑ኂ߇ኻ┙ߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕߘߎ 
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਄⸥ᒁ↪ᢥߩේᢥߪޔ” a small ticket, either printed in soluble ink or preferably water-marked, with the 
original chop and the nature of the cocoons used, either Spring or Autumn”ߣߥߞߡ߅ࠅޔࠗࡦࠢߢ߽ㅘ߆
ߒᮨ᭽ߢ߽ߤߜࠄߢ߽ࠃ޿ߣߐࠇߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ 
42  “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.53. 
43 “Why Chop Tickets Are Desired”, The American Silk Journal, Vol.42. No.㧤, August, 1923, p.53. 
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ࡗࠗ࠳ޔ࡞ࡈ࡯࠳ࡦࡢޟߪߢࠞ࡝ࡔࠕޔࠇߐଔ⹏ࠍଔ⌀ߩߘߢᩏᬌࡦ࡯࡟ࡊ࡝࠮ޔߪ♻↢ߚࠇߐ↥↢ߢ
ߪߦᐕ0391ޕߚࠇࠄߖ⒓ߣ㧕XX dnarG dnomaiD lufrednoW㧔ޠ࡜࠻ࠬࠠࠛ࡞ࡉ࠳࠼ࡦ࡜ࠣޔ࠼ࡦࡕ
 ߩ਄એ 3/4 ߡߒኻߦଔ♻ߩ♻↢ㅢ᥉ޔߒ⹺⏕ࠍᕈ⿧ఝߩޠࠢ࡞ࠪ࠙ࡠޔࡢࠞ࡝ࡁࡒޟޔߪ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕ
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 ,21.oN 84.lov ,lanruoJ kliS naciremA ehT ,egnahcxE kliS waR lanoitaN eht fo noitacifissalC kliS waR! 05
 .55.p ,8291 ,rebmeceD
ߢߩ޿ߥ߃ᕁߪߣ⸶ㆡޔ߇ߚ߈ߡࠇߐ⸶ࠍᚲᒁข♻↢࡞࠽࡚ࠪ࠽ߪ᧪ᓥޔߪegnahcxE kliS waR lanoitaN 15
 ޕߚߒߦߣߎߔ⸶ߣᚲᒁข♻↢☨ోߪߢⓂᧄ
 ޕࠫ࡯ࡍ25̆ 15ޔޢ㧕਄㧔ㆫᄌߩᐲ೙ᩏᬌ♻↢ޡዪ♻Ⰼ⋭ᨋㄘ 25
8002 rebmetpeS ,1 .oN ,81 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 22
⹺ߢࠞ࡝ࡔࠕ߇୯ଔߩ♻↢ߚࠇߐ↥↢ߢᯏ♻➅᪯ᄙޕ35ࠆࠇࠊ޿ߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᒁขߡߞ߽ࠍᩰଔ
ߐ៰ᜰߦᣢޔ߇ߣߎ߁޿ߣߛࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᩏᬌࡦ࡯࡟ࡊ࡝࠮ߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼
ࠍᨐലࠆߔᱛᛥࠍᱜਇࠆࠃߦ⠪ᬺㅢᵹ♻↢߇ᩏᬌࡦ࡯࡟ࡊ࡝࠮ޔߪⓥ⎇ߩߢ߹ࠇߎޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇ
ᒁข♻↢ޔᨐ⚿ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᩏᬌࡦ࡯࡟ࡊ࡝࠮ޔࠅ߹ߟޕߚ޿ߡߒߣ⪭⷗ࠍߣߎߚ޿ߡߞ߽
♻↢ߩୖ ޕࠆߥߦߣߎߚߒ┙⏕ߊ߿߁ࠃߦᐕ0391ߪᮡ໡ߩୖ ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ଻⏕߇ᕈ᣿ㅘߩ
࡟ࡊ࡝࠮ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⾈ᄁߡߌઃࠍ㧕㊄Ⴧഀ㧔ࡓࠕࡒ࡟ࡊࠆߚᒰߦ3/1ߩᩰଔߩ♻↢ㅢ᥉ޔߪ
1391ߪߢᧄᣣޔᓟߩߘޕࠆ޽ߢߩߚߒ┙⏕ߢ႐Ꮢࠞ࡝ࡔࠕߪᮡ໡ේߩ♻↢↥ᧄᣣޔߢߍ߆߅ߩᩏᬌࡦ࡯
ߦᚲᩏᬌࠆߔቯᜰ߇⤿ᄢᨋㄘߪߚ߹࿖ߡ޿ߟߦ૏ຠߣ㊂ᱜߡోߪ♻↢ޔࠇߐᱜᡷ߇ᴺᩏᬌ♻↢಴ャߦᐕ
ᱜᡷޕߚߞߥߦߣߎ޿ߥࠄߥߪߡߒߪ⾈ᄁߩ߼ߚߩ಴ャߪ෶಴ャޔ߫ࠇߌߥߢߩ߽ߚߌฃࠍᩏᬌߡ޿߅
ࠞ࡝ࡔࠕޔߪ┙⏕ߩᐲ೙ᩏᬌ♻↢ࠆߌ߅ߦᧄᣣޕ45ߚࠇߐⴕᣉࠄ߆ᣣ㧝᦬㧝ᐕ2391ޔߪᴺᩏᬌ♻↢಴ャ
 ޕߚߒ₂⽸ߦ਄ะᕈ᣿ㅘߩ⾈ᄁߩ♻↢↥ᧄᣣࠆߌ߅ߦ႐Ꮢ
♻↢ߣࠆ౉ߦඨᓟઍᐕ 0291ޕࠆ޽߇ᗵߚߒᄬߦ߈ㆃޔߪ┙⏕ߩᮡ໡ේ߿᡼⸃ߩࠄ߆ᛯㆬㅒޔߒ߆ߒ
ߐޕߚ޿ߡߞ߆߆߇ജ࿶ߒ᛼ਅ޿ᒝߪߦᩰଔ♻↢ޔࠅ߅ߡࠇߐ㘩ᶐߡߞࠃߦࡦ࡛࡯࡟ߩ⥝ᣂߦᣢߪ႐Ꮢ
࡟ࡊߚᓧ߇ୖ ޔߪߢਛߩᴫ⁁ߚߒ߁ߎޕࠆߔ⪭ᗌߪᩰଔ♻↢ޔߒ⊒ഺ߇ᘓᕟ⇇਎ߪߦᐕ 9291ޔߦࠄ
⃻ታࠍᩰଔߩ᧪ᧄߡࠇ఺ࠄ߆ᛯㆬㅒ߇♻↢↥ᧄᣣޕߚߞ߆ߥᓧࠍࠆߑࠇߐ❗࿶ߪ㗵ߩ㧕㊄Ⴧഀ㧔ࡓࠕࡒ
⠪ଥ㑐ᬺ♻Ⰼߩᧄᣣޔࠄ߆ߚߓォߦዋᷫߪⷐ㔛♻↢ࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡔࠕߦᤨߩߘߦߐ߹ߚߞᢛ߇ઙ᧦ࠆߔ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧߤࠎߣ߶ࠍታᨐߩᶖ⸃ᛯㆬㅒߪ
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32 ていつに消解の択選逆るよに立確の度制査検糸生び及法査検的械機の質品糸生

